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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi tingkat produktivitas 
tenaga kerja bagian produksi roti kecik pada Perusahaan Roti Ganep Surakarta. (2) 
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan  kelemahan 
produktivitas tenaga kerja bagian produksi roti kecik pada Perusahaan Roti Ganep 
Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Roti Ganep yang beralamat di Jl. 
Sutan Syahrir No. 176 , Surakarta. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah 
produktivitas tenaga kerja produksi roti kecik. Pada penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu mencari data yang digunakan 
untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 
mengenai produktivitas yang akan menghasilkan output pada produk yang 
dihasilkan oleh Perusahaan Roti Ganep. 
Hasil penelitian menemukan bahwa  rata-rata produktivitas tenaga kerja 
bagian roti kecik berdasarkan realitas lebih besar daripada rata-rata produktivitas 
tenaga kerja bagian roti kecik berdasarkan target. Produktivitas tenaga kerja 
tertinggi terjadi pada bulan Juni, sedangkan produktivitas terendah terjadi pada 
bulan Maret. 
Produktivitas tenaga kerja berdasarkan realisasi lebih besar dari produktivitas 
yang ditargetkan terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus dan Desember. Hal ini 
disebabkan karena pada bulan-bulan tersebut  produktivitas tenaga kerja pembuatan 
roti kecik sangat optimal artinya tidak banyak hari libur, rendahnya tingkat absensi, 
dan karyawan menggunakan semua jam lembur yang disediakan oleh perusahaan. 
Sedangkan Produktivitas tenaga kerja berdasarkan realisasi lebih kecil dari 
produktivitas yang ditargetkan terjadi pada bulan  Januari, Februari, Maret dan 
April. Hal ini disebabkan karena target produksi yang diinginkan perusahaan 
terlalu besar padahal pada bulan-bulan tersebut banyak terdapat hari libur, dan 
banyak karyawan tidak sepenuhnya menggunakan jam lembur yang disediakan 
oleh perusahaan. 
 











LABOR PRODUCTIVITY ANALYSIS PRODUCTION OF BREAD 






The purpose of this study are: (1) To identify the level of labor productivity 
in the production of bread kecik Bakers Ganep Surakarta. (2) To identify the 
factors of the strengths and weaknesses of labor productivity in the production of 
bread kecik Bakers Ganep Surakarta. 
This research was conducted in Ganep Bread Company is located at Jl. 
Sutan Sjahrir No. 176, Surakarta. In this study the object under study is labor 
productivity kecik bread production. In this research method used is descriptive 
research method, which is looking for data that is used to get a picture or a 
description of a systematic, factual, and accurate information on productivity which 
will produce output in the products produced by Bakers Ganep. 
The study found that the average productivity of labor the bread section 
kecik based reality greater than the average productivity of labor the bread section 
kecik based targets. Labor productivity was highest in June, while the lowest 
productivity occurred in March. 
Labor productivity is based on the realization greater than the targeted 
productivity occurred in June, July, August and December. This is because in the 
months of labor productivity is optimal kecik bread-making means not many days 
off, low levels of absenteeism, and employee use all overtime hours provided by 
the company. While labor productivity based on the realization smaller than the 
targeted productivity occurred in January, February, March and April. This is 
because the desired production target company too big when in the months is a lot 
of holidays, and many employees do not fully use overtime hours provided by the 
company. 
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